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S T R U ^ N I  S K U P O V I
Izrazito lo{e stanje u hrvatskoj industriji potaknulo je Dru{tvo za 
plastiku i gumu da organizira skup gospodarstvenika i ~lanova 
akademske zajednice iz podru~ja polimerstva. DPG je u suradnji sa 
Sekcijom za petrokemiju Znanstvenog vije}a za naftu HAZU pod 
pokroviteljstvom Fonda za promicanje tehnolo{kog razvitka Dru{tva 
za plastiku i gumu organizirao savjetovanje pod nazivom Doprinos 
plasti~arstva i gumarstva potrebnoj reindustrijalizaciji Hrvatske.
Svojevrsni uvod u skup odr`an je ve} krajem 2008. u organizaciji 
DPG-a, kada je ve} bilo jasno da budu}nost nije svijetla. Tada su 
se na Tekstilno-tehnolo{kom fakultetu u Zagrebu sastali samo 
~lanovi akademske i ostale znanstvene zajednice. Budu}i da ve}inu 
mu~e sli~ni problemi i da je suradnja nu`na, poku{alo se utvrditi 
probleme u akademskoj zajednici i me|usobno povezati razli~ite 
discipline unutar polimerstva: kemi~are, strojare, gra|evinare, tek-
stilce i fizi~are.
Na skupu odr`anome 28. studenoga 2009. na Fakultetu kemijske 
tehnologije i in`enjerstva Sveu~ili{ta u Zagrebu bilo je nazo~no, 
unato~ veoma lo{im vremenskim prilikama, 50-ak sudionika. Nakon 
pozdravnih rije~i potpredsjednika DPG-a Dra`ena Matiegke i dekana 
Fakulteta kemijskog in`enjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Stanislava 
Kurajice slijedio je dojmljiv, ali ne i preoptimisti~an govor predsjed-
nika DPG-a Vladimira Ferdeljija. Njegovo izlaganje je sadr`aj Uvo-
dnika u ovom broju ~asopisa POLIMERI. Stoga ukratko, V. Ferdelji 
upozorio je da je stvarna situacija u gospodarstvu mnogo te`a od 
one prikazane u medijima. Resursi za revitalizaciju su znanje i isku-
stvo, me|utim u sustavu u kojemu godinama propada gospodar-
stvo, i{~ezava i znanje. Jedini izlaz V. Ferdelji vidi u snazi pojedinca 
da sa~uva resurse. Prirodne znanosti su potisnute i morale bi se 
izboriti za svoje mjesto u gospodarstvu.
Mr. sc. Gordana Bari} predstavila je stanje u industriji plastike i 
gume u svijetu te ga usporedila sa stanjem u Europi i Hrvatskoj. 
Plasti~arska je industrija u visokorazvijenim zemljama (Sjeverna 
Amerika, Europa i Japan) zreo industrijski sektor, {to zna~i da je 
njezina o~ekivana stopa rasta vezana uz stopu rasta bruto doma}eg 
proizvoda. Ve}i rast mogu o~ekivati jedino neka nova podru~ja 
primjene. Zamjena jednoga polimernog materijala drugim ne}e 
pove}ati potro{nju. Automobilska se industrija ne}e oporaviti prije 
2011. jer je i to podru~je u visokorazvijenim zemljama tako|er zrelo 
te je vezano uz rast BDP-a. Gra|evinarstvu bi mogli pomo}i dr`avni 
projekti, a u Europi Olimpijske igre u Londonu, za ~ije se potrebe 
grade veliki objekti. U Hrvatskoj }e uspjeh biti ve} i o~uvanje stanja, 
ali i za to je potrebno obnoviti strojni park, uvesti nove konkurentne 
preradbene postupke te nastojati o~uvati ste~eno znanje. Nema 
politi~ke volje da se pomogne izvoznicima i ulaga~ima, da se sti-
mulira zamjena uvoznih proizvoda doma}ima.
Janko De`eli} upozorio je na nu`nost ulaganja u obrazovanje i 
razvoj te na va`nost poznavanja stranih jezika.
Doc. dr. sc. Tatjana Haramina poku{ala je potaknuti revitalizaciju 
suradnje akademske zajednice i industrije. Kao dobar po~etak na-
vela je suradnju u izradi diplomskih i doktorskih radova, no za to je 
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nu`no da gospodarstvenici to~no prepoznaju i definiraju problem 
koji bi se na taj na~in rje{avao. U velikim gospodarskim silama go-
spodarstvenici raspisuju natje~aje za izradu diplomskih i doktorskih 
radova na konkretnim problemima. 
Nakon odr`anih prezentacija gospodarstvenici su dobili priliku 
izraziti svoje probleme. Kao velik problem navodi se nedostatak 
kvalitetnoga kadra. Ne treba pove}avati prolaznost na fakultetima, 
ve} inzistirati na vi{im kriterijima. Ipak, u kona~nici, tek nevelik broj 
gospodarstvenika iskazao je svoje vi|enje problema. Samo poneki 
gospodarstvenik energi~no je poku{ao argumentirati svoje vi|enje 
problema. Rezultat je to vjerojatno generalnog razo~aranja u sustav, 
malodu{nosti i nikakvih o~ekivanja. Zanimljiv je i prili~no lo{ imid` 
akademske zajednice. U o~ima gospodarstvenika na fakultetima 
se gotovo ni{ta ne radi. Da to nije izoliran slu~aj, pokazalo se i na 
posljednjim predsjedni~kim izborima, gdje je jedan od kandidata 
javno optu`io drugoga da nikada ni{ta nije radio, nego je tek 
sveu~ili{ni profesor. U tom kontekstu nerealno je o~ekivati da }e 
se gospodarstvenik samoinicijativno obratiti fakultetima za pomo} 
ako ga neka regulativa na to ne prisiljava.
Prof. Igor ^ati} govorio je o selektivnom prikazivanju podataka 
pojedinih ekolo{kih skupina koje dovodi do krivih zaklju~aka te 
ugro`ava polimerstvo u cjelini. Ulazak u EU uvjetovan je pozna-
vanjem i primjenom odre|enih propisa. U Hrvatskoj nema dovoljno 
ljudi koji bi i pro~itali te propise. 
Prof. \ur|ica [pani~ek, u svojstvu glavne urednice ~asopisa POLI-
MERI, upozorila je na nu`nost osiguravanja sredstava za izdavanje 
~asopisa. Smanjuju se sredstva financiranja MZO[-a, a i prihodi 
od reklama sve su manji. Ve}ina suradnika radi potpuno volonter-
ski, u nadi da }e se ~asopis odr`ati. ^asopis je nu`no glasilo svih 
uklju~enih u podru~ja polimerstva i gumarstva.
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